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谷口 明慧??，黒川 潤?，本間 実?
向後 寛?， 向後 晶子?，須佐 岳人??
横尾 聡?， 松崎 利行?
（１ 群馬大院・医・生体構造学）
（２ 群馬大院・医・顎口腔科学）
【背景と目的】 アクアポリン5(AQP5)は唾液腺腺房細胞
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